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母の年齢 10代 0（ 0.0)
20代 28（18.9)
30代 108（73.0)
n＝148 40代 12（ 8.1)









n＝148 ５人 1（ 0.7)
母の健康状況 良好 90（61.2)
普通 56（38.1)
n＝147 調子悪い 1（ 0.7)











n＝148 第四子 5（ 3.4)
健康状況 良好 132（89.2)
普通 14（ 9.5)


































































調 査 項 目 全 体
５～６か月 ７～８か月 ９～11か月 12か月以上
食事作りの気持ち 好き 62（40.8) 8（53.3) 6（30.0) 12（48.0) 32（37.2)
嫌い 8（ 5.3) 0（ 0.0) 3（15.0) 3（12.0) 2（ 2.3)
好きでも嫌いでもない 82（53.9) 7（46.7) 11（55.0) 10（40.0) 52（60.5)
菓子作りの気持ち 好き 90（59.6) 9（60.0) 9（45.0) 17（68.0) 52（61.2)
嫌い 9（ 6.0) 0（ 0.0) 2（10.0) 2（ 8.0) 4（ 4.7)
好きでも嫌いでもない 52（34.4) 6（40.0) 9（45.0) 6（24.0) 29（34.1)
市販総菜の利用 よく使う（週３回以上) 5（ 3.3) 0（ 0.0) 0（ 0.0) 2（ 8.0) 3（ 3.5)
時々使う（週１回程度) 49（32.2) 4（26.7) 7（35.0) 9（36.0) 28（32.6)
ほとんど使わない 98（64.5) 11（73.3) 13（65.0) 14（56.0) 55（64.0)
インスタント食品の利用 よく使う（週３回以上) 7（ 4.6) 1（ 6.7) 2（10.0) 0（ 0.0) 4（ 4.7)
時々使う（週１回程度) 61（40.1) 5（33.3) 8（40.0) 17（68.0) 30（34.9)





















































































































































































































調 査 項 目 全 体
５～６か月 ７～８か月 ９～11か月 12か月以上
離乳食を作る時の思い
好き 47（31.5) 6（46.2) 5（25.0) 10（40.0) 23（27.1)
嫌い 12（ 8.1) 0（ 0.0) 1（ 5.0) 4（16.0) 7（ 8.2)
好きでも嫌いでもない 90（60.4) 7（53.8) 14（70.0) 11（44.0) 55（64.7)
離乳食作りに関する情報が欲しいと思うか
よく思う 62（41.1) 8（57.1) 10（50.0) 12（48.0) 29（33.7)
時々思う 77（51.0) 5（35.7) 9（45.0) 12（48.0) 48（55.8)
あまり思わない 12（ 7.9) 1（ 7.1) 1（ 5.0) 1（ 4.0) 9（10.5)
離乳食作りに関する情報源
雑誌 119（78.8) 10（71.4) 16（80.0) 22（88.0) 65（75.6)
インターネット 51（34.0) 6（42.9) 7（35.0) 11（45.8) 26（30.2)
友人 37（24.5) 3（21.4) 3（15.0) 5（20.0) 24（27.9)
親 24（15.9) 3（21.4) 4（20.0) 3（12.0) 13（15.1)
栄養士 22（14.6) 3（21.4) 2（10.0) 5（20.0) 13（15.1)
テレビ 4（ 2.6) 0（ 0.0) 0（ 0.0) 0（ 0.0) 4（14.7)
悩むことがあるか
悩まない 37（24.7) 4（28.6) 3（15.0) 6（24.0) 22（25.6)
時々悩む 98（65.3) 7（50.0) 12（60.0) 15（60.0) 61（70.9)
悩むことが多い 15（10.0) 3（21.4) 5（25.0) 4（16.0) 3（ 3.5)
米かゆ（おかゆ）の作り方
米から作る 90（59.6) 8（57.1) 11（55.0) 16（64.0) 51（59.3)
炊きたてのご飯から作る 77（51.0) 4（28.6) 12（60.0) 13（52.0) 44（51.2)
冷や飯から作る 33（21.9) 3（21.4) 8（40.0) 3（12.0) 19（22.1)
ベビーフードから作る 17（11.3) 3（21.4) 2（10.0) 2（18.0) 9（10.5)
冷凍ご飯から作る 14（ 9.3) 1（ 7.1) 3（15.0) 3（12.0) 7（18.1)












































調 査 項 目 全 体
５～６か月 ７～８か月 ９～11か月 12か月以上
ベビーフードを使うか
よく使う（週３回以上） 27（18.0) 1（ 7.1) 9（45.0) 6（24.0) 11（12.9)
時々使う（週１回程度) 59（39.3) 5（35.7) 2（10.0) 13（52.0) 37（43.5)
ほとんど使わない 64（42.7) 8（57.1) 9（45.0) 6（24.0) 37（43.5)
ベビーフードを使う理由
好まれるから 7（ 4.6) 0（ 0.0) 2（10.0) 1（ 4.0) 4（ 4.7)
調理が簡単なだから 62（41.1) 5（35.7) 10（50.0) 15（60.0) 32（37.2)
衛生的だから 13（ 8.6) 0（ 0.0) 1（ 5.0) 2（ 8.0) 9（10.5)
量がちょうどよいから 14（ 9.3) 2（14.3) 2（10.0) 2（ 8.0) 8（ 9.3)
形態がちょうどよいから 11（ 7.3) 1（ 7.1) 0（ 0.0) 3（12.0) 7（ 8.1)
栄養があるから 21（13.9) 1（ 7.1) 1（ 7.1) 2（ 8.0) 16（18.6)
特に理由がない 5（ 3.3) 0（ 0.0) 0（ 0.0) 1（ 4.0) 2（ 2.3)
外出時に便利だから 21（13.9) 1（ 4.8) 2（ 9.5) 4（19.0) 14（66.7)
その他 18（11.9) 2（ 1.4) 2（ 1.4) 4（ 2.8) 8（ 5.5)
使用するベビーフードの種類
パンがゆ、うどん、かゆ類 34（22.5) 4（28.6) 4（20.0) 7（28.0) 18（20.9)
レバー、魚、豆腐、肉類 68（45.0) 3（21.4) 7（35.0) 12（48.0) 44（51.2)
芋、野菜類 19（12.7) 1（ 7.1) 4（20.0) 3（12.0) 11（12.9)
スープ類 25（16.6) 3（21.4) 5（25.0) 5（20.0) 11（12.9)
デザート類 5（ 3.3) 1（ 7.1) 0（ 0.0) 2（ 8.0) 2（ 8.0)
その他 9（ 6.0) 1（ 7.1) 1（ 5.0) 2（ 8.0) 4（ 4.7)
ベビーフードを使わない理由
手作りする 58（38.7) 7（50.0) 6（30.0) 8（32.0) 34（40.0)
価格が高い 25（16.7) 3（21.4) 4（20.0) 6（24.0) 12（14.1)
使いにくい 2（ 1.3) 1（ 7.1) 0（ 0.0) 0（ 0.0) 1（ 1.2)
味が薄い 2（ 1.3) 0（ 0.0) 0（ 0.0) 1（ 4.0) 1（ 1.2)

























































子どもの月齢 朝 食 昼 食 間食他 夕 食 食品数 最 大 最 小
５～６か月 3 2 0 3 2.7±2.1 7 1
７～８か月 9 7 0 8 3.4±3.0 9 1
９～11か月 17 13 3 20 6.5±4.2 15 1
12か月以上 39 41 4 50 12.7±7.2 31 2
全 体 68 63 7 81 9.0±7.0 31 1
（数)
表10 母親と子どもの食事における関連性
子どもの月齢 朝 食 昼 食 間食他 夕 食
５～６か月 37.5 33.3 0 50.0
７～８か月 60.0 63.6 0 66.7
９～11か月 73.9 68.4 75.0 83.3
12か月以上 78.0 83.7 66.7 98.0
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 A survey of the attitude of mothers toward baby food and the preparation
 
of baby food and meals in the suburbs of Sapporo
 
Noriko OZAWA
(Ex-Division of Food Science Human Nutrition,Fuji Women’s University Graduate School of Human Life Science)
Kazumi KIKUCHI
(Division of Food Science Human Nutrition,Fuji Women’s University Graduate School of Human Life Science)
Hideyuki CHIJI
(Division of Food Science Human Nutrition,Fuji Women’s University Graduate School of Human Life Science)
We distributed a questionnaire to mothers to determine their awareness of infant
 
nutrition and food intake as well as eating habits. A total of 152 mothers responded to
 
the survey between September and October 2010,and all had children aged between 5
 
months and 18 months.
A majority of respondents were part of nuclear families with 4 family members.
Most mothers responded that they“neither liked nor disliked”preparing meals and
 
most “liked”making sweets. Most mothers also responded that they“almost never”
used pre-prepared side dishes or instant foodstuffs.
Kitchen utensils described as frequently used included“kitchen knife”,“frying pan”,
“cooker”,and“cutting board”,whereas those used infrequently included“a mixer”and
“mortar and pestle”.
With regard to the dietary habits of the mothers,most responded that they“ate
 
vegetables almost every day”and that they“ate meals prepared using oil once a day”.
Few mothers responded that they “ate fruit every day”or that they “ate seaweed
 
products every day”.
With regard to the source of information for the preparation of baby food,“maga-
zines”were ranked first, followed by“internet”,“friends”,“parents”and “dieticians”.
“TV”was the lowest ranked source. The proportion of respondents who replied that
 
they were“sometimes troubled”when preparing baby food increased as the age of their
 
infants increased.
Commercial baby food was used by approximately 60% of mothers. The most
 
common reason given was “ease of preparation.” The most common reason for not
 
using commercial baby food was that the mothers “made it themselves”, followed by
“high cost”.
Most mothers responded that they shared the same food with their child at evening
 
meals. Mothers also shared snacks with their children over 9 months of age. From
 
this,it was observed that infants aged nine months or more eat the same food as their
 
mother,suggesting that the contents of mothers’meals were important for the children.
Key words:infant nutrition,preparation of meals,baby food
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札幌近郊における離乳食の実態と離乳食や食事作りに対する母親の意識調査

